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学办学经费的 1/3 多 ,全国各高校的经费情


























































费收入仅占全部收入的 2 ～ 3%;前几年香港
向大学生收学费曾达到占大学生生均经费
13%,引起学潮 。1994 年国外高校中 ,学费
占生均经费比例较高的国家有:韩国 40%,
约旦 31%,智利 25.5%, 爱尔兰 25.5%,美
国 24.5%,而当时中国仅占 8.5%。1995年
我国高校学费占大学生生均经费突升至
17%,1996年占 17.9%, 1997 年招生并轨所
有大学生都须交学费 ,比例肯定更高。教育
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